











terceiro	 momento	 são	 apresentadas	 contribuições	 acerca	 da	 identidade	 e	 das	 espacialidades	



















literárias,	 além	 de	 grupos	 de	 pesquisa	 vinculados	 aos	 cursos	 de	 Geografia	 nas	 universidades	
brasileiras.	Por	outro,	completa-se	vinte	anos	desde	a	dissertação	de	mestrado	de	João	Baptista	
Ferreira	de	Mello,	que	insere	pioneiramente	a	temática	da	música	através	do	estudo	geográfico	da	
canção	popular,	numa	clara	interface	entre	a	Geografia,	a	literatura	e	a	música.	De	lá	para	cá	pelo	
menos	trinta	dissertações	e	teses	foram	defendidas	nos	programas	de	pós-graduação	em	Geografia.
A	partir	desta	primeira	publicação	temática,	esperamos	estimular	um	processo	contıńuo	de	
mapeamento	e	valorização	da	tradição	literária,	oral	e	musical	do	paıś,	e	de	suas	relações	intrıńse-
cas	com	o	espaço	geográfico	–	o	espaço	produzido	para	e	pela	sociedade.
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